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NOTAS
1 En adelante Colegio Marco Fidel Suárez se representa con su sigla CMFS.
2 Retomada del manual de Convivencia Suarista. Colegio Marco Fidel Suárez. 2002.
3 Ghiso, Alfredo. Sistematización de experiencias en Educación popular. Memorias Foro:
Los contextos Actuales de la Educación Popular. Medellín 2001.
4 Ruiz, Botero Luz Dary. La Escuela: texto y contexto de la formación e investigación
educativa. Ponencia presentada en la Jornada de Reflexión Educativa: Investigación
Educativa – Práctica Docente. Realizada en Casilda, Santa Fe. Argentina. 13 de
septiembre del 2002.
5 RUIZ BOTERO, Luz Dary. Lecturas de las convivencias, desde las prácticas cotidianas
de los conflictos escolares. En: Enfoques y propuestas. Medellín : Instituto Popular de
Capacitación, 2001. p 83-104.
6 FORERO, Ana Rita et. al. ¿Cómo se maneja el poder en el aula? En PARRA SANDOVAL,
Rodrigo: Escuela y Modernidad en Colombia. Tomo 3: la escuela urbana. Santafé de
Bogotá. Fundación FES – Colciencias – Fundación Restrepo Barco – Tercer Mundo.
Pág. 536. 1996.
7 Jaramillo, Luis Guillermo. Perspectiva Relacional de los Conflictos. Instituto Popular de
Capacitación –IPC- Medellín [S.l], 2002. P 7.
8 Matriz Elaborada por Clara Inés Atehortua Arredondo y Luz Dary Ruiz Botero para el
Modulo de Prácticas del Diplomado de Justicia, Conflictos y Derechos Humanos. Medellín
2000.
9 MORIN, Edgar. Introducción al Pensamiento Complejo. Barcelona, España : Gedisa,
1994. 167 p.
10 ATEHORTUA ARREDONDO, Clara Inés Documento Estrategias para la gestión y el
tratamiento de Conflictos... Elaborado para la Consultoría que realiza el IPC para SEDUCA
sobre formación a docentes y directivos en negociaron y mediación escolar. 2002.
11 CORREA, Carlos Mario. No somos revoltosos, somos estudiantes por la paz. En: El
Espectador. (8 Ago., 1993); p. 10A.
12 Ibíd., p. 10A
13 Comunicado en el despertar suarista en Marzo de 1996. Firmado por la Junta Directiva
del consejo estudiantil para la Opinión de la Comunidad
14 Por disturbios en el Marco Fidel un estudiante muerto y un bus incinerado. En: El
Colombiano. (31 Jul., 1993); p. 5B.
15 Comunicado de 1993 del CES.
16 Bedoya Madrid, Claudia. Entre trofeos y disturbios el Marco Fidel Suárez es casi un
cuarentón : el liceo de las dificultades. En: El Mundo. (9 Jul., 1992); p. 6.
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17 El liceo Marco Fidel estudiantes firman compromisos personales... Se desarrollara un
modelo pedagógico desde la solidaridad. En: El Colombiano. (27 Ago., 1993); p. 6A.
18 CORREA, Carlos Mario. No somos revoltosos, somos estudiantes por la paz. En: El
Espectador. (8 Ago., 1993); p. 10A
19 Bedoya, Op. cit., p. 6.
20 Ibíd., p. 6.
21 Adida rechaza cierre del liceo Marco Fidel. En: El Colombiano. (15 Ago., 1993); p. 10A
22 CEBALLOS, Juan Carlos. Beatriz Restrepo se angustia con los locales educativos,
con la dotación, con los maestros EDUCACION: UN CAMINO. En: El Mundo. (23 Ago.
1993); p. 7
23 Comunicado del 18 de Junio de 1996 del Núcleos Estudiantiles Revolucionarios NER
para la comunidad suarista.
24 Comentario de Beatriz Restrepo, Secretaria de Educación en el articulo del Periódico
“Cierre temporal del marco Fidel. Se reabrirá cuando haya compromiso de restablecer
normalidad.
25 Comunicado del 26 de mayo de 1999 de Estudiantes Suaristas a la Comunidad suarista.
26 Comunicados del 24, 26 y 31 de Mayo y del 3 y 14 de Junio de 1999, todos dirigidos a
la comunidad suarista y a la opinión publica.
27 Comunicado de Junio de 1999. Del Movimiento Juvenil Revolucionario para la opinión
Pública.
28 Comunicado del 14 de Junio de 1999 dirigido a Estudiantes, profesores, padres y madres
de familia y comunidad en general.
29 Comunicado del 26 de agosto de 1999, dirigido a CEUA, CAFI, CQF, CEFE, CEFO,
SINTRAUDEA, SINTRAUNICOL, UER.
30 Comunicado del 23 de febrero de 1998 para la opinión publica.
31 Comunicado de Estudiantes U de A, U Nacional, Liceo Marco Fidel Suárez, Asociaciones
y Corporación sindicales y de Derechos Humanos del 28 de febrero de 1998, dirigido a
la opinión publica.
32 Comunicado del 13 de mayo de 1997 para la comunidad suarista.
33 Comunicado del 29 de septiembre de 1997 de la Asamblea de Profesores de la Jornada
de la mañana dirigido a estudiantes.
34 Comunicado de octubre 31 de 1997 para la comunidad suarista.
35 El Mundo es el periódico que más referencia la noticia. Existen noticias de octubre 6,8,
10, 11 de 1982 sobre la muerte de Silvestre Guerra.
36 Bedoya, Op. Cit., p. 6.
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37 Por disturbios en el Marco Fidel un estudiante muerto y un bus incinerado. En: El
Colombiano. (31 Jul., 1993); p. 5B.
38 PUELLO MEJIA, Carlos. El boy Scout que no regreso. En: El Colombiano. (5 Sep.,
1993); p. 2C.
39 CORREA, Carlos Mario. No somos revoltosos, somos estudiantes por la paz. En: El
Espectador. (8 Ago., 1993); p. 10A.
40 Puello., Op. Cit. p 10A.
41 Estudiante no fue muerto por la policía. Cierran el Liceo Marco Fidel Suárez de Medellín.
En: El Tiempo (Ago. 11 1993); p. 8B.
42 ADIDA rechaza cierre del liceo Marco Fidel. En: El Colombiano (15 Ago., 1993); p. 10A.
43 Comunicado del 16 de noviembre de 1994 de la Junta Directiva del Consejo Estudiantil
para la opinión publica.
44 A partir de este año en dos agrupaciones funciona el Marco Fidel. En: El Colombiano.
(12 Feb., 1994); p. 8A.
45 Comunicado de prensa del Consejo Estudiantil Suarista y egresados del 6 de mayo de
1996.
46 Carta abierta a la comunidad suarista y a la comunidad en general en 1999 por
Profesores/as del Liceo Nacional Marco Fidel Suárez jornadas mañana, tarde y noche.
47 Comunicado de prensa del Consejo Estudiantil Suarista y egresados del 6 de mayo de
1996
48 CORREA, Carlos Mario. No somos revoltosos, somos estudiantes por la paz. En: El
Espectador. (8 Ago., 1993); p. 10A.
49 Presentan acciones concretas para el Marco Fidel. Incluyen creación de un fondo
estudiantil. En: El Colombiano. (25 Ago., 1993); p. 10A.
50 Ibíd., p 10A.
51 Taller: entre... Recuerde y aporte. Realizado con docentes de toda la institución para
recolección de información para la sistematización. Emplea una galería de fotografías
para facilitar el recuerdo de la historia del Colegio. 2002.
52 Comentario de docentes del Colegio cuando se conversa sobre le desarrollo de los
núcleos de interés.
53 Comentada en entrevista para la sistematización con Edgar arias, educador del Instituto
Popular de capacitación IPC, coordinador del núcleo expresiones juveniles culturales.
54 ENTREVISTA con docente CMFS, coordinador núcleo de Francés. Medellín, 28 de sep
2002.
55 Manual de Convivencia Suarista. Colegio Marco Fidel Suárez. 2002.
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56 Ibíd., Pág. 41.
57 Tomado del manual de Convivencia Del Colegio Marco Fidel Suárez del Titulo VI capitulo
I Pág. 36- 37.
58 ENTREVISTA con docente del CMFS, coordinador núcleo de Francés. Medellín, 28 de
sep. 2002.
59 Comunicado del Consejo Directivo, de Coordinación disciplina y académica en 1998.
60 Comunicado 29 de Noviembre de 1993.
61 Comunicado del Consejo Directivo, de Coordinación disciplina y académica en 1998.
62 Entrevista realizada a una joven estudiante del Comité de Convivencia escolar del Colegio.
Medellín, 20 de sep. 2002.
63 Herrera Duque, Diego. Diagnóstico de la conflictividad escolar con perspectiva de
género en el liceo Nacional Marco Fidel Suárez. Medellín : Instituto Popular de
Capacitación, -IPC, 2000. 34 p.
64 Ibíd., p. 34.
65 Documento de programación de este Foro. Medellín octubre. 1997.
66 Taller sobre temores y esperanzas realizado en 1997 con comunidad educativa.
67 Taller “Perspectivas en Convivencia Escolar para el Liceo Nacional Marco Fidel Suárez”
1999. Hatillo coordinado por el IPC.
68 Ibíd.
69 Taller entre... recuerde y aporte. Realizado con los(as) docentes de la Institución en el
proceso de recolección de información para esta sistematización. Medellín, marzo.
2002.
70 Ibíd.
71 ENTREVISTA con coordinador del grupo de danzas del CMFS. Medellín, 13 de sep
2002.
72 Comenta director del grupo de danzas, en escrito que elabora sobre el grupo de danzas
y su desarrollo histórico en el Colegio.
73 Museo de arte. El origen del Marco. Fundación e historia cronológica del Liceo nacional
“Marco Fidel Suárez” Medellín Colombia 1999. P 5.
74 ENTREVISTA con Diego Herrera Duque, coordinador proyecto de convivencia escolar:
conflicto, democracia y derechos humanos en la escuela del Instituto Popular de
Capacitación -IPC. Medellín, 20 oct. 2002.
75 Comentarios de Docentes del Colegio Marco Fidel Suárez, en Jornada Pedagogía Entre...
Recuerde y Aporte desarrollado en marzo 23 en el Proceso de recolección de información
para la sistematización de estrategias educativas para el abordaje de los conflictos y la
promoción de relaciones de convivencias democrática entre la comunidad educativa.
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76 Matrices reconstruidas a partir del artículo: PERESSON, Mario. Metodología de un
proceso de Sistematización. Pasos Fundamentales del proceso de sistematización
del proyecto y experiencia de teología popular de Dimensión Educativa: 1985 – 1995.
En: Aportes. No. 44 (1996); p 55-79.
77 Elaborado por la coordinación de la sistematización para el equipo sistematizador.
2002.
78 Peresson, Mario. Metodología de un proceso de Sistematización. Pasos Fundamentales
del proceso de sistematización del proyecto y experiencia de teología popular de
Dimensión Educativa: 1985 – 1995. En APORTES 44 Sistematización de experiencias
búsquedas recientes 1996. Medellín.
79 Ghiso, Alfredo. Sistematización de experiencias en Educación popular. Memorias Foro:
Los contextos Actuales de la Educación Popular. Medellín 2001.
80 Ghiso, Alfredo. De la Práctica singular al diálogo con lo plural. Aproximaciones a otros
tránsitos y sentidos de la sistematización en épocas de globalización. La piragua.
Revista Latinoamericana de Educación. Sistematización de prácticas en América Latina.
# 16 1999. P. 5 - 12.
81 Jara Oscar. Tres posibilidades de sistematización: comprensión, aprendizaje y
teorización. En Aportes 44. Sistematización de experiencias Búsquedas recientes.
Dimensión Educativa 1996 Pág. 15.
82 Morgan, María de la Luz y otras. La producción de conocimiento en la Sistematización...
83 Ghiso, Alfredo. De la Práctica singular al dialogo con lo plural. Aproximaciones a otros
tránsitos y sentidos de la sistematización en épocas de globalización. La piragua.
Revista Latinoamericana de Educación. Sistematización de prácticas en América Latina.
# 16 1999. P. 9-10.
84 Peresson, Mario. Metodología de un proceso de sistematización. Pasos fundamentales
del proceso de sistematización del proyecto y experiencia de Teología Popular de
Dimensión Educativa: 1985-1995. En Aportes 44 Sistematización de experiencias.
Búsquedas recientes. Dimensión Educativa. Bogota 1996. P. 63.
85 Morgan, de la luz María. La producción de Conocimiento en la sistematización.
86 Barnechea, María. Gonzáles, estela. De la Luz Morgan, María “¿Y cómo lo hacen?”
Propuesta de método de sistematización. Taller Permanente de Sistematización CEAAL.
Perú 1992.
87 Barnechea, María. Gonzáles, Estela. De la Luz Morgan, María. La sistematización
como producción de conocimiento. En Aportes 44 Sistematización de experiencias.
Búsquedas recientes. Dimensión Educativa. Bogota. 1996.
88 Jiménez, Luz Elena. Semillero de Sistematización. Grupo de Docentes. Fundación
Universitaria Luis Amigó. Agosto 27 2001.
